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Penelitian ini berjudul â€œKepiyaâ€™an Telangkai dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Langkat Sumatera
Utaraâ€•.  Penelitian ini mengangkat masalah tentang penyajian Kepiyaâ€™an Telangkai dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat
Jawa di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosesi Kepiyaâ€™an
Telangkai  dalam pernikahan etnis Jawa. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Jenis
metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan
cara mereduksi, menyajikan (men-display), dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Kepiyaâ€™an Telangkai yang terdiri
dari unsur-unsur, rangkaian upacara, serta kata sambutan prosesi protokol. Unsur-unsur dalam upacara keseluruhan yaitu Tratag
atau Tarub, Kembar Mayang, Pasang Tuwuhan, Siraman, Adol Dhawet, Paes, Midodareni, Selamatan, dan Plangkahan. Rangkaian
upacara dalam Kepiyaâ€™an Telangkai meliputi Upacara Ijab Qobul, Upacara Panggih, Upacara Babak Kawah, Upacara Tumplek
Punjen, dan Upacara Sungkeman. Rangkaian unsur dalam upacara Panggih dalam prosesi protokol diawali dengan pembukaan kata
sambutan oleh protokol, Nyantri, Liron Kembar Mayang, Gantal, Ngidak Endhog, Sungkeman, Dulangan, dan doâ€™a penutup.
Dalam melengkapi kegiatan Kepiyaâ€™an Telangkai ini biasanya digunakan busana Jawa seperti kain batik sekok kupil, keris,
blangkon, bagi protokol laki-laki sedangkan untuk protokol perempuan memakai kebaya Jawa dan wiron. Nama musik iringan
dalam Kepiyaâ€™an Telangkai ini bernama kebo giro dan kodok ngorek.
